





































































































開催日時 教員の出身国 教員の現職 今回の主な講義内容
５月 23 日 アルゼンチン 教育大学教員 日本への旅行・母国の歴史・質疑応答
６月 17 日 韓国 言語文化研究所所長 日本での教員生活・海外留学に関して・質疑応答
新型コロナウイルス禍での遠隔授業におけるグローバル体験授業の効果と可能性について（宮武香織）
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６月 23 日 ポーランド 高校教員 住む街の歴史・高校の紹介・クイズ
６月 30 日 チェコ 教育大学教員 英語の超分節に関して
７月 15 日 コロンビア 大学教員 コロンビア・留学・ear-training















     “I think this experience was wonderful, not only because I had the 
opportunity to work with a group of students of a country I admire, but also 
because I had the pleasure to exchange ideas with a very nice colleague.  I think 
this kind of ideas give the chance to broaden student’s minds.  They could listen 
to other kind of accents and intonation and they also could learn a little bit of 
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other countries’ culture.  All in all, I think this was a very enriching process of 
learning for this marvelous group of students.”（アルゼンチン）
     “The guest lecture was a great opportunity for me to interact with Japanese 
university students again.  They were very attentive and appeared to be a bit 
reserved at first but when called individually they all had an excellent question 
each.  One of the questions was about what I thought about the current tension 
between Japan and Korea personally.  I answered that there are some issues still 
remaining to be resolved between the politicians of both countries but that on he 
civilian level Korean people have no hard feelings towards Japanese people and 
we hope Japanese people feel the same way.  Some other questions were about 
my personal experience in Japan as an English teacher and my experience living 
in other countries-New Zealand, the US and the U.K.   Students were curious 
about my experience and asked questions as well.  All in all, the lecture was 
an opportunity for great cultural communicative exchanges.  After the lecture, 
each student sent me a thank-you email, which I thought was a great way to 
experience a direct communication in English.  Doing the same thing or similar 
with all other guest lecturers must help the students boost their confidence 
and also expand their perspective in learning English as well as about various 
cultures.”（韓国）
     “It was a unique experience and a great pleasure to give a lecture to 
Japanese students via Zoom platform.  In the times when coronavirus pandemic 
kept us locked down, it was like an opportunity to travel the world for me.  And 
in return, I decided to show ‘my world’ to the students in Japan.  I took them on 
a trip.  Using Zoom and various digital tools I presented my town, Wałbrzych, its 
beautiful surroundings, troubled history and most precious tourist destinations.  I 
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also mentioned the Gold Train mystery that attracts treasure seekers and caused 
worldwide attention a few years ago.  The students learned a bit about the coal 
mining history of my hometown encapsulated in the modern museum ‘Stara 
Kopalnia’ （Old Mine）. They virtually visited our ‘pearl’: Książ Castle and heard 
why many hope to find valuables buried on the outskirts of Wałbrzych.   Since 
being a teacher always tempts me to check what the students have learned 
from my lecture, I prepared a short quiz for my Japanese participants, which 
they did quite well, I must say.  The students seemed involved in the meeting 
and actively participated in the quiz.  We also had a round of Q&A when I was 
asked some more or less surprising questions; a few of them connected with 
my presentation （and yes, I was asked if the gold train had been found yet!）. 
From my perspective, conducting this online class for Japanee students was 
an interesting experience – didactically, technologically and culturally.  I had a 
glimpse at young people so similar and so different at the same time comparing 
to my Polish students. I was impressed by their politeness and discipline. I 
could see what topics or forms of presentation may work well and how I can 
cope with such kind of distant teaching.  Thank you so much for giving me this 
opportunity.”（ポーランド）
     “It was an amazing experience.  First, I enjoyed students’ positive attitude 
towards the lesson and their effort to listen and utter the vowel sounds.  I loved 
their thank you letters; they were quite inspiring.  Second, we could talk about 
some cultural differences between Japan and Colombia.  I believe it’s quite 
important to make these sorts of contrasts when you learn English.  Finally, I 
could learn a bit about Japanese phonology and L1 transfer, which is different 




































































































































































distinguished contributors: Claudia Aurora Pennacchini （Universidad Nacional 
de la Matanza）, Edwin Zapata Ortiz （Universidad Nacional de Colombia）, 
Emi Takahashi （Governance & Southeast Asia Expert/Consultant/Lecturer/
Translator）, Irena Kalischová （Masaryk University）, Marzena Jerczynska 
（Nicolaus Copernicus Secondary School No 3 in Wałbrzych）, and Young Shin 




ても御助言を頂いた、都築正喜博士（元日本英語音声学会長、President of the 
English Phonetic Society of Japan, EPSJ）に衷心より感謝申し上げます。
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